









































































































































































































































総　　数 59 919 100.0 66 701 100.0 73 802 100.0 88 931 100.0 103 286 100.0 14 355 16.1
0 ～ 3 歳未満 11 523 19.2 12 503 18.7 13 917 18.9 17 479 19.7 20 324 19.7 2 845 16.3
3 歳～学齢前 14 377 24.0 16 505 24.7 17 476 23.7 21 186 23.8 23 735 23.0 2 549 12.0
小学生 21 694 36.2 23 488 35.2 26 049 35.3 30 721 34.5 35 860 34.7 5 139 16.7
中学生 8 158 13.6 9 404 14.1 10 649 14.4 12 510 14.1 14 807 14.3 2 297 18.4
高校生・その他 4 167 7.0 4 801 7.2 5 711 7.7 7 035 7.9 8 560 8.3 1 525 21.7
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厚生労働省（2017）平成 28 年 国民生活基礎調査の概況.15.


































（2017 年 10 月 22 日確認）
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